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  ABSTRACT 
 
The Educators are required to always improve their abilities so that they are more competent 
in terms of mastery communication and information technology. One factor that greatly 
influences the quality of education is the use of instructional media. Good learning media 
will help the teachers in organizing a good learning process well and help to improve the 
student learning outcomes. In an effort to improve teacher professionalism, especially in 
terms of mastery of technology and information, training is held using computer-based 
learning applications. The process of activities carried out aims to develop the ability of 
teachers to utilize existing software in the learning process, improving the abilities of 
teachers to operate computer usage, and show quantity and quality in various learning 
process inside and outside the classroom. Service methods used are training in the form of 
talks, discussions and questions and answers. The training conducted at Satu Atap High 
School run well and smoothly so that further assistance and development of e-learning 
media. 
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I. PENDAHULUAN 
Pendidikan harus dapat bersaing dengan media pengembangan teknologi 
pembelajaran, sehingga kualitas guru dalam proses pembelajaran sangat diperlukan baik 
dari segi materi/bahan ajar, perangkat pembelajaran. (Fathurrohman dan Sutikno, 
2014:5) . Teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama di lembaga modern 
maupun di institusi pendidikan dan teknologi e-learning telah menjadi salah satu yang 
paling penting sebagai alat kegiatan belajar-mengajar di sekolah saat ini (M.Loupatty, I 
H Wayangkau, 2017).  
Pada proses pembelajaran, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah 
media pembelajaran. Media pembelajaran yang baik akan membantu guru dalam 




menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik pula. Salah satu media pembelajaran 
yang cukup populer saat ini yaitu media pembelajaran e-learning (Vita Istihapsari dan 
Aan Hendroanto, 2017). Media pembelajaran ini dinilai sangat baik untuk digunakan 
dalam kegiatan pembelajaran karena penggunaannya yang effisien dan effektif. 
(Maizora, S. 2010) 
Di era globalisasi revolusi industri 4.0 guru harus mampu menggunakan media 
pembelajaran e-learing sehingga memudahkan guru dalam melaksanakan  untuk  
mengembangkan kemampuan guru untuk memanfaatkan perangkat lunak yang ada 
dalam proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan para guru  untuk mengoperasikan 
penggunaan komputer serta mamajukan kuantitas dan kualitas pada  berbagai proses 
pembelajaran (A, Gafur; 2012). Guru SMA Negeri Satu Atap Wasur merauke belum 
menggunakan media pembelajaran bebasis e-learning sehingga dalam kegiatan ini 
dilakukan pelatihan pembuatan media berbasis e-leraning untuk memudahkan guru 
dalam proses pembelajaran.  
. 
II. METODE 
Metode yang digunakan adakah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, wawancara dan 
pratek. Pelatihan dilakukan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan 















Gambar 1. Flowchart Kegiatan Pengabdian 
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Langkah –langakah yang digunakan yaitu : 
1. Persiapan dan infomasi awal ke sekolah  yang digunakan yaitu sebagai observasi awal 
yang digunakan untuk media yang cocok dengan karakteristik  sekolah yang 
dibutuhan saat sekarang ini. 
2. Pengumpulan data dan perencanaan yaitu data guru yang sudah atau belum pernah 
mendapatkan kegiatan pelatihan media pembelajaran e-learing. 
3. Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam peletihan, sehingga pada saat 
kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar.  
 
III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
Pelaksanaan pelatihan   media pembelajaran e-learing dilaksanakan pada tanggal 19 
Oktober 2019.  Peserta yang mengikuti kegiatan yaitu 26  peserta. Peserta diberi 
ringkasan materi  bentuk powerpiont  yang berisi tentang langkah – langkah mulai dari 
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Gambar 2. Perancangan Data Flow Diagram Level 0 
 
Proses pada sistem DFD level 0 ini adalah sebagai  Pada proses 1.0 menjelaskan 
bahwan Admin melakukan proses login dan menginputkan data guru, data siswa dan 
master data kedalam sistem dan juga guru juga melakukan proses login.  Proses 2.0  
Dimana guru melakukan proses memilih kelas, mata pelajaran, menginputkan mata 
pelajaran dan menginput tugas Quiz. Proses 3.0 Dimana siswa dapat melakukan 




proses registrasi kemudia admin dapat melihat siswa yang sudah registrasi. Proses 4.0 
Dimana guru melakukan proses pengiriman Quiz kepada siswa dan siswa dapat 
mengirim hasil Quiz, kepada guru lalu guru dapat melihat dan mengoreksi kemudia 
krim nilai Quiz kepada siswa dan siswa dapat melihat nilai Quiz. Proses 5.0 Dimana 



































Gambar 3 Perancangan  Diagram konteks aplikasi pembelajaraan untuk SMA 
 
Pada gambar diagram konteks dapat dilihat bahwa ada Tiga pengguna  yaitu Admin, Guru 
dan Siswa, Admin bertugas untuk mengimput Manajemen siswa, Manajemen kelas/Semester, 
Mata pelajaran, Manajemen Quiz dan melihat daftar materi, daftar quiz dan registrasi siswa, 
sedangkan Pengajar bertugas untuk melihat Manajemen kelas/semester, Mata pelajaran, 
Materi bahan ajar, Manajemen Quiz dan membuat tugas quiz, sedangkan Siswa Mengisi 
Registrasi siswa, melihat Kelas, Melihat file materi dan download materi, Melihat tugas 






















Gambar 4  Laman  login E-learing SMA N 1 Atap Wasur  
 
 Setelah membuka link login e-learning  di ikuti dengan laman login admin/ guru. Pada laman 
ini mempunyai tugas yaitu mengimput seluruh data guru di SMA Negeri Satu Atap Wasur 
yang ditunjuk lansung oleh Kepala Sekolah sehingga kerahasiaan  password dan unsername 
tidak boleh di ketahui oleh guru yang lain. Sebelum Admin atau user masuk ke dalam sistem 










Gambar 5.  Laman  Login Admin Sekolah 
Setelah Admin berhasil login maka akan tampil menu utama dari sistem e-Learning seperti 
gambar di bawah ini  
 
 












Gambar 6  Laman  Laman Admin Sekolah 
Setelah Admin masuk di sistem manajemen siswa dan memilih tambah siswa maka akan 








Gambar 7. Halaman manajemen siswa 
Setelah Admin masuk di sistem manajemen siswa dan memilih tambah siswa maka akan 

















Gambar 8. Halaman Tambah siswa 
 
Setelah Guru berhasil login maka akan tampil menu utama dari sistem e-Learning seperti 


























Setelah Siswa melakukan login maka akan tampil pada menu utama e- learning seperti 













Gambar 10 Tampilan Guru melihat kelas 
 
IV. PENUTUP  
KESIMPULAN  
 Kegaitan pelatihan pembuatan media pembelajaran e-learning yang telah 
dilakukan berjalan dengan baik dan terima oleh guru SMA Negari Satu Atap Wasur. 
Keberhasilan kegiatan pelatihan dapat dilihat dengan semangat  guru untuk 
memnggunkan media e-learning dalam proses pembelajaran sehingga proses dari 
pelatihan media pembelajaran e-learning akan deikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
sekolah.  
 SARAN  
Saran yang dapat direkomendasikan adalah;  
1. Pelatihan pengembangan media pembelajaran e-learing  perlu dilakukan untuk 
membantu guru dalam proses pembalajaran.  
2. Memberikan motivasi kepada guru untuk lebih aktif dalam proses peggunaan 
media pembelajaran e-learning.  
3. Sangat diperlukan jaringan internet sehingga pada saat proses kegiatan aplikasinya 
sudah dapat diakses pada saat kegiatan berlangsung. 
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